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pRoP0sAL FOR A RESEARCH PRoGRAMME  OII WATER J!4!j0R SAFETY(1)
The Commission recentty approved a research programme on reactor safety; that is
to say, on the safety tt  ttr" water reactors which provide the greater part of
the eLctricity gene.Lt"d by nuc[ear energy. ThiS programme, wh'ich the Commission
witL now put to the Councii, tits  in wjth the CounciL Resotution of 22 JuLy 1975
on the technoLogicaL probLems of nucLear safety. ?he programne is intended to
suppLement, impiove and consoLidate the tebhnicaL knowhow resutting from current
and pLanned research work in the Community Member States, in countries possessing
advanced nucIear technoLogy which are not part of the Community.(Japan,  Sweden,
United States) and forming part of the direct action impIemented at the Commissionrs
Joint Research Centre.
The work wiLL be carried out in the form of indirect action by organizations in
the Member states and with financja[ support from the community; it  wiIL be centred
on the three fo[[owing topics which were adopted after wide-ranging consuttation
w'ith experts:
a) the loss of cooLant accident (LOCA) and, in the event of such an accident, the
proper functioning and performance of the emergency  core cooLing system (ECCS);
b) the orotection of nucLear instaILations against expLosive gas cLouds generated
by conventionaI industriat instaLLations;
c) the reteases of radioactive fission products and their dispersion in the atmos-
phere after a reactor accident-
It  is the Commissionrs intention that each of these topics shaLL be deatt with in
paraILet research projects impIemented on a coooerative  basjs in a certain number
of Community organizalions.  The totaL cost of the experimentaI work to the Commu-
nity wi[[ be reduced considerabty bY making use of high capitaI cost experimentaL
faci tities aLready existing in the Member States.
The programme covers a five-year.period  (mid-1978 - mid-1983).
The totaL amount of the appropriations requested from the Community gudqet is 8'8
miILion EUA. The various organizations entrusted with impIementing the programme
wilL add their own fjnanciaI contributions to those made by the Community-  ihe
overatL amount invo[ved in the financing wiU. thus be about doubte the figure given
above.
Th.is programme is intended to form part of the Communityrs 1977'80 muLtiannuaL
research programme  on nuclear safety which is currentLy under way at the Joint
Research Centre and has a budget of 81 miILion EUA.
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PROPOSITIOI\I DE PROGRAMME DE RECHERCHE Ei\I MATIERE DE SECURITE  DES
REACTEURS THERMIOUES A EAU (1)
4
La Commission vient drapprouver un programme de recherche sur La s6curite des
r6acteurs, crest-6-dire tes 16acteurs therm'iques d eau qui interviennent pour Ia
pLus grande part dans ta production actue[[e dr6[ectricite d'origine nucteaine.
Ce programme que la Commission va maintenant proooser au ConseiI srinscrit dans
[a fiqne de ta r6so[ution du ConseiI du 22 juiil.et 1975 retative aux probLdmes
technoIogiques  de secunite nucL6aire, Le programme est destin6 i  comp[5ter, am6tiorer
et consoIider Ies connaissances techniques  issues de necherche6en cours et p16vues
dans Les Etats membres de Ia Communaut6, Ies pays d technotogie  nuc[6aine avanc6e
qui nren font pas partie (Etats-Unis, Japon, Suede) et dans [e cadre de ['action
directe men6e dans [e Centre Commun de Recherche de La Commission.
Les travaux senont 16atis6s sous forme draction indirecte dans des organismes des
Etats membres avec La particioation financi6ne de [,a Communaut6; iLs porteront sur
Les trois points suivants qui ont 6t6 retenus aprds une vaste consuItation au
niveau des experts:
ffi
a) Lraccident par perte de fLuide de refroidissement  (LOCA) et, au
accident se produit, te bon fonctionnement et Les penformances
refroidiseement d'urgence du coeur (ECCS);
b) ta protcction des instaLIations nuc[6aires contre Ies nuages de
provenant drinstaItations industrieItes conventionnetIes;
c) les 6missions de produits de fission radioactifs et Ieur dispersion  dans
Lratmosphdre suite i  un accident de n6acteur.
Lrintention de ta Commission est que chacun de ces points fasse Lrobjet, dans un
certain nombre drorganismes de La Communaut6,  de recherches para[[e[es, mendes en
co[|abonation.  En ce qui concerne Ies travaux exp6rimentaux, tes d6penses totaLes
qui incomberont A Ia Communaut6  seront considerabIement  ref,uites puisque Lron
necourrera aux insta[[ations exp6rimehtaIes dej6 existantes dans Ies pays membres
qui repr6sentent de gros investissements  de capitaux.
La duree du programme est de cino ans (mi-1978/ni-1983),
Le montant total des credjts demand6s au budqet communautaire est de 8,8 MUCE. A
Ia partjcipation financi6ne communautaire va stajouter La participation oropre des
differents onganismes charg6s de Lrex6cution  du programme. Le montant qLobaI de
lreffort financier sera donc de t'ordre du doubIe du chiffre indiou6 ci-dessus.
Ce programme devrait srajouter au programme p[uriannueL  (1977-80) de recherche de ta
Communaut6 en matiere de s6curit6 nucteaire qui est actueLLement en cours au Centre
Commun de Recherche et qui srdldve i  un montant de 81 MUCE.
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